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UPM terusunggulseilingpeinodenannegara
~EPERTI ;manllsiayang menjalani kepadaindustripengeluaransertaTekno-prosespe besar n- daripadabayi, logiMaklumatdan'Kom.unik i(leT) pada. kanak-kanak,rem j sehinggme - s kitar 1990-an,UPM d~ngansendiri y
jadi dewasayangmatangdengankeupa- turutberkembangtanpamengetepikarib -
yaanmempamerkankeunggulan.danke- dangpertanian.
cemerlangansepanjanghayatnya,begitu- DenganituWlljudnyaFakultiSainsKQm-
lah diibaratkankepadaUniversiti Putra P'Uterdan.T~knologiMaklumat;Fakulti
MalaysiawPM) yanggenap75tahunpe- Perubatan;FakultiSainsdanAlamSekitar;
nubuhannya;hari ini. Fakulti Tekrto16giBioteknologi-dan.Saills
UPMmenerusiperubahansecaraevolusi Biomolekul.
- daripadahariyasebuahsek61ahPerta: Ketika ini, UPM mempunyai17fakulti
nian,padaawalpenubuhannya,23Mei 1931 dan16institutdanduaakademi.Ini adala,h
- menjadiKolejPertanian(1947)seq~lum)jumlahyangbesartidakterp1as~institut
diiktir1.j{sepagllitJniversiti<g~rtania:t).Ma-' 'lain seperti Institut Pf'lngembanganPen,
laysiadanctituiarkepadaU~iversUiPutra' tanian...
Malaysiapadat997... ' PenekananUPMjugatepatkeranamem-






lidikan berasaskanpertanian,malahme- ," ...~judk~kepelbagaian bidangdand~sip- . Kita tidak mahu lag/.lin selarlperkembanganpembangunane- .. ,
gara., pertanian bersifat




b~g dan memberikann:nPakyangjauh Perdana Menteri
lebihbesarkepadakemaJuannegaradan '
kesejahteraanmanusia. Datuk Seri Abdullah
Katanya,padaasasdan awal penubu- h d B d .. I k
hannyaUPM hanya:qenumpukankepada A ma .a aWl unt(.ltiga fakulti iaitu FamIti Pertanian,Per- . me artabatkan
hutananserta Veterinadan Sair).sKesi- . ' .
hatan.Kemudianpada1974,Fakulti Eko- bldang ItU termasuk
?omi SumberdanPerniagaanTani diwu- . mengg'unapakaiJudkan.
Seterusnya,UPM bergerakdenganbe- bioteknologi"
gitupantasdenganpenubuhanfakultibaru ~.
termasuk Fakulti Sains; Kejuruteraan; d. Prof Dr Nik Mustapha











































"Merekajuga akanbekerja.Di ibu pe-
jabatpertaniannegeridandaerah,mereka
turut menyumbangmenyebarkanJekno-
logi baru dalambidangpertanian.dtluar
bandar.
"RitaHdakmahulagipertanianbersifat
tradisional,sebaliknyaberbentukbaru.Ini
adalahagendaPerdanaMenteri,DatukSeri
AbdUllahAhmadBadawiuntuk memar-
, .ctabatkanbidangitu termasukmengguna'
pakaibioteknologi,"kataProfDr Nik Mus-
{apha. : '
KajianyangdilakukanolehPengesanan
UPM, mertdapatiselepasenambUlanme-
namatkanpengajian,75percitustraduan-
nYamendapatpekerjaanpadapelbagaisek-
tor,manakalaselebihnyamasihmenunggu
pekerjaan.
SasaranUPM adalahuntukmenjadian-
tara20universit!tergaikdi Asia danber-
usaha meletakkansekurang-kurangnya
padakedudukanke-80daripada100uni-
versititerbaikdunia.
